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Aquesta biografia d’un carboner nascut l’any 1909 a can Serra de 
Arca, a Aiguafreda (Vallès Oriental), a càrrec de l’historiador 
Francesc Roma i Casanovas,forma part de la seva mirada sobre els 
dramàtics esdeveniments que es van viure a la zona de l’Alt 
Congost (Osona) durant la Guerra Civil i la postguerra. Juntament amb La Guerra 
oblidada a l’Alt Congost, 1936-1950 (2013) i La Guerra dels silencis 
(2014),Matagossos. Història d’un rebel a l’Alt Congost ens permet focalitzar en un 
espai determinat, gràcies a una sèrie de personatges concrets (revolucionaris, emboscats, 
maquis...), alguns dels episodis històrics (violència bèl·lica, repressió, resistència...) que 
van marcar tota una època al nostre país. En paraules del mateix Francesc Roma, a 
partir d’una biografia personal, es pretén “analitzar el context en què va viure i sobretot 
morir”. 
L’autor explica la història de Pere Serra i Pou, jornaler dedicat als treballs 
forestals, amb el sobrenom de Matagossos, que durant la guerra formarà part del Comitè 
revolucionari del poble. L’acusació, falsa, de ser el responsable de la mort d’un jove 
desertor el portaria primer a la presó i després a amagar-se durant els mesos de lluita 
contra el maquis per part de les noves autoritats franquistes. A partir d'aquest moment la 
seva història incorporarà trets de llegenda i altres de ben reals, como els diferents 
atemptats en els quals participà, amb el tràgic balanç de dos morts i més de quinze 
ferits. Un història on el Matagossos, bandoler per uns, i maquis per altres, acabarà mort 
l’any 1947, considerat en aquell moment per les autoritats com l’enemic públic número 
u de tot l’Alt Congost, en un enfrontament amb la Guàrdia Civil al terme municipal de 
Tagamanent. 
Aquesta és la història, doncs, d’un home que unes circumstàncies històriques 
excepcionals, com són la guerra, la revolució i la implantació d’una Dictadura, 
acompanyades de les seves vicissituds personals, el conduïren a un violent final.Tal i 
com recullen les paraules del autor d’aquest lllibre: “M’inclino per creure que va ser 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Esta biografía de un carbonero nacido en 1909 en can Serra de Arca, en Aiguafreda 
(Vallès Oriental), a cargo del historiador Francesc Roma i Casanovas, forma parte de su 
mirada sobre los dramáticos acontecimientos que se vivieron en la zona del AltCongost 
(Osona) durante la Guerra Civil y la posguerra. Junto con La Guerra oblidada a l’Alt 
Congost, 1936-1950 (2013) yLa Guerra dels silencis (2014), Matagossos. Història d’un 
rebel a l’Alt Congost nos permite focalizar en un espacio determinado, gracias a una 
serie de personajes concretos (revolucionarios, emboscados, maquis...), algunos de los 
episodios históricos (violencia bélica, represión, resistencia...) que marcaron toda una 
época en nuestro país. En palabras del propio Francesc Roma, a partir de una biografía 
personal, se pretende ““analitzar el context en què va viure i sobretot morir”. 
El autor explica la historia de Pere Serra i Pou, jornalero dedicado a los trabajos 
forestales, con el apodo de Matagossos, que durante la guerra formará parte del Comité 
revolucionario del pueblo. La acusación, falsa, de ser el responsable de la muerte de un 
joven desertor lo llevaría primero a la prisión y después a esconderse durante los meses 
de lucha contra el maquis por parte de las nuevas autoridades franquistas. A partir de 
este momento su historia incorporará rasgos de leyenda y otros muy reales, como fueron 
los diferentes atentados en los cuales participó, con el trágico balance de dos muertos y 
más de quince heridos. Un historia donde Matagossos, bandolero para unos, y maquis 
para otros, acabará muerto en 1947, considerado en aquel momento por las autoridades 
como el enemigo público número uno de todo el AltCongost, en un enfrentamiento con 
la Guardia Civil en el término municipal de Tagamanent. 
Esta es, pues, la historia de un hombre al que a unas circunstancias históricas 
excepcionales, como son la guerra, la revolución y la implantación de una Dictadura, 
acompañadas de sus vicisitudes personales,le condujeron a un violento final. Tal y 
cómo recogen las palabras del autor de este libro: “M’inclino per creure que va ser una 
persona idealista que va tenir la mala sort que l’acusessin de la mort d’un emboscat”. 
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